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ไมกลายเปนหินที่เก็บจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกนจําแนก
ไดเปน  Homalium tomentosum (Vent.) Benth., Careya sphaerica Roxb., Albizia lebbeck (L.) 
Benth., Pahudioxylon sahnii Ghosh and Kazmii, Dialium cochinchinense Pierre, Millettia 
leucantha Kurz, Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp, Aquilaria sp., Anogeissus 
acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr., Terminalia alata Heyne ex Roth, Protium serratum 
(Colebr.) Engl., Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe, Holarrhena pubescens Wall. ex G. 
Don, Wrightia arborea (Dennst.) Mabberley, และ Palmoxylon sp. จํานวน 4 ชนิด ในยุคไมโอซีน
ถึงยุคไพลสโตซีน  พรรณไมที่จําแนกไดจากบรรพชีวินเปนชนิดเดียวกับพรรณไมที่พบอยูทั่วไปใน
ที่ราบสูงโคราช ในปาดิบแลง และปาเบญจพรรณ  สภาพภูมิอากาศของที่ราบสูงโคราชในยุคไมโอ
ซีน ถึง ยุคไพลสโตซีน มีสภาพใกลเคียงกับสภาพภูมอิากาศในปจจุบัน 
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Petrified wood specimens were collected from three provinces in the Northeast 
of Thailand. The specimens from Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, and Khon Kaen 
were determined to Homalium  tomentosum (Vent.) Benth., Careya sphaerica Roxb., 
Albizia lebbeck Benth., Pahudioxylon sahnii Ghosh and Kazmii, Dialium 
cochinchinense Pierre, Millettia leucantha Kurz, Duabanga grandiflora (Roxb. ex 
DC.) Walp., Aquilaria sp., Anogeissus  acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr., 
Terminalia  alata Heyne ex Roth, Protium  serratum (Colebr.) Engl., Dracontomelon 
dao (Blanco) Merr. & Rolfe, Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don.,Wrightia  
arborea (Dennst.) Mabberley, and 4 species of Palmoxylon sp.  The fossils are 
attributed to a Miozene to Pleistocene age.  Most taxa show resemblance to the 
modern taxa distributed in the Khorat Plateau at present.  The past climate appears to 
resemble the current climate corresponding to dry evergreen to mixed deciduous 
forest.                             
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